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図 1:有限系の Tc(L)のシステムサイズ L依存性･ 図2:T-Tc(L)における磁化のシステムサイ
実線はnon-1inearfittingの結果.
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実線は Tc(L)-Tc+aL~2. の直線･ たときの模式図.
2.2D希釈 Isingモデル (random spin系への応用として)
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図8:T-Tc(L)におけるBinderパラメータのシステムサイズ L依存性.p-1.0は純粋系のIsingモデ
ルである.
まとめ
PCCアルゴリズムの適用例として3Dq-StatePotsモデルと2D希釈イジングモデル
の解析を紹介した.連続相転移の場合,PCCアルゴリズムは威力を発揮するが,1次相
転移への適用にはまだ改良が必要である.これからの応用として,3D希釈イジングモデ
ルがある.2Dのときと違い3Dイジングモデルは臨界現象がランダムネスによって影響
を受けることが指摘されており,ランダム固定点によって記述される臨界現象を調べる
ことは興味深い.PCCアルゴリズムを適用することができる量子系として,ループクラ
スターが系に巻き付く温度と相転移温度が一致する2D量子XYモデルがあり,この研
究は現在進行中である.
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